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」
…?????、??
?????
。 「
?? ???????
?
。
「?」???????????
。
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?????
?? ???????????
。
?????????????
???
。
??
?
???、?????
。
???????
。
???
??
。
?? ? 、 ??????。???
??
。
???????、????????
。
????、??
??
。
???????????
。
??????
。
??
?
???
???
。
???????????。?????
?
。
???????
?
?
。
??
?
??
?
??????
。
???
???
。
?????????? 、 ?
。
??
??? 。
。
?
????
? ???
????― ?? ? 。 ? 、 、
???
?
?
?????????????
。
?????????、 ???
???
。
????、???????????
。
???
???? ?、 ?
。
?????、?????
?? 、 ?、? ?
。
???????
??? 。 ?? 、
?
???
?????
?????
?? ゃ
???
。
??????、??????
。
??? 、
???
。
?????????
。
?????????????
??? 、
。
??????
?????
??? ?
。
????????????????
??
。
?
???????
?
?
? ?
?????
。
???
?
???、
?? ? 。? 、 ?
。
??
???、??????、???????????、?????????????
。
????
?
???????????
。
??
??
。
?「??? 」… ? 、 ????ら少し離れた田の中にある
。
「名エ
三
條宗近」：•平安時代
????、????。?????。??「???」????
。
???
?
?????????
???
?????????
??
。「
??
」
． ． ． ?
?????????????
?
「? ?? 」… ? ? ???????。「三
色菰邑」…現在の岩沼市三色吉
。
「社
掌
」•
••宮司
。
?
????????????
????
?
?????
。
?????
。
??????
。
????
???、 ??????。?????
。
?????????、
???
。
??? ?
。
?????????
。
??????
????
。
????
。
?????????、??
??? 。?
。
??。 ????
。
???
??、
?
?
。
????、????
。
??????????
???
。
????????
。
??????
。
????????
?
。
????、????、??? 、
。
???
??? ? ?
?
???
。
????????
。
??
??? ? 。
。
?????????
。
????
。
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??????????
。
???????????。?????
?? 。 ????????
。
?????。?
????
??????
?
。
???????。??????、?
??
。
????????????
。
???????
。
?
?? ?
。
??????? 。
?? 、? 、 ???
。
????????????。??
?? ?
???
??
。?
?????
???。??
????
。
?? ?
???
。
?? ???。????????????
??、 ?
。
??????
??
。
??????????
?? ? 、 。 ???????????
。
??????? ?。
????????????????
?
????、 ? ?
。????
????????
?。 ??? ? 。 、?????? ?
。
?????????????
。
?ゃ?????
?? 、 ? 、
。
?
?? ? ?
。
???????????
。
???????
???
?
?? ? 。 、 。?? ? 、 ??? ? 、
。
?????。????
??
。?
、??????、?????
。
?? 、
??
???
。
???????、????????????
?? 。 。
?????
。?
????????????????
。??
? ? 、
?? 、?????????、????????
。
?
?? ?????????
??
??、???
?
?????、?
?? ?
。?
??、????????????。??????
?? 、
。
??????????
。??
???
?? 、
。?
?????
。
????? ??
?? 、 ? 。 ??????、???? ??
。
??????? ? 、
??
??
。?
?????、????????????
。
?
?
ょ
??
?
?
?? ? ?
。
??????? 、 ??
?? ? 。
。?
??
?? ? 、 ? ?
。
???????????
?? ?
。
??????????????
。
?? ? ? 。
??
??、 ? ?。?? 、
。
??????? 、
???
??
???、???
????。????
?????
??
??
。?
、??????????
。
????????
?? ? 。? 、
。
? ? 、
?? ? ?
。?
?????、??? ?
「?
??
』
????
、????????
。
???????
??
??
。
????????????????????、 ???
?? 、 ?
。
???
?? ? 、? ?
。
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?「??
???
」????????
「?????』???。「?
????」…????、??????????、???（??
?
?????―????????
。（「???
????
?
「 ?
?」? ??、 ?
。
「??」…??
???? 、
???
。「??
」
…???
?????
??
??
。
「??」…?????
。
「??」…???????
。
「??」…
。「?
?」…????、??
??
?
?
????????、? っ?。（
「 ?
???」）
「??」?
? ?
???
。
「 ?
?
」
?????? 。
??? ?
??
??。「??」…
????? 、?
? 、
?? 。
「??
?
…
?????????????。
「?
?」… ?
????、
??（?
―
? ?
?
―
?
―
?）。???
???っ? 、 ???? ?????? ? ?? 。「? 」
． ． ． ?
?
????????
、
???
?
?
?
?
―???????
????
。
「?
? 」
? ? ?
??????????????
。
「??」?????
? 。
?
?????
???
?
???、????
?
?。???????
?????
?
?
。
????。?????、? ? ??
、?????
??
??
?????????????????。
????。?????????????????????、??? ? 。 。??、 ???? 、?????
?????
。????、??
??
??
。
?、????
。?
??。??????
。
?? ?
??
?? ?
?
。
??? 、 ????、
?????、 ?、 ?、???????、? 。 。 ? 、?? 。
。
??????????
。
??
?
??? ?
。
??
?
?、?????? 。
??? 。 ?
。
???????、??、?
??? 。 ? 。??
。
????、???????????、?????
。
??
???
??????、
? ???、????、??????
??? 。
??????
。
??????????
??? 、 ?
。?
????????、? ???
???、 、 、??、 。 。
??????
????? ? 、 。 、
?
???
??
???
。
???????。??????
??
?? 、
??????、???????????
??
。
???
??
??? 、
?????????
??? ?
? ? 、
????? ??????????
。
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????
?????????????
。
?????????????
?
???
?
? ????
?
??
?、???????????
?
、???
?
?
?
?っ
??
?
、??????????
。
? ??、?、??????
? 、
?????
。?
?
、
?、?????????
。?
???
???
。
???
「????
」
???
。?
? 、
?
、?? ?
?? ?
。
???????、?
??? 、 ??? 、 ???? 、?????、?? 、 。 ????
。
??、???????????、??????
?
??
???
。
?????????。????????????
???
。
?????????????????????
???
。
????? ? 、 ? 、
???
。
???
?
??????
?
?????。
?
??
?? ?
。
??、?????????、
? ? 、
?????、???????。???????
???
。
???????。???????????、
???
。
??
???
?
?
、
??????????????
?
?????、?
?
??? ???
。
????????
?
??
??? 、
? ??、? ?、
??? ? ?
。
???
????
???
?
????????? ??
。
??????????
??? 、???
。
??? 、 、 ????????
?、? ?? 、 ? 、
???????、?????????、??????????、??? ? 。 ?
。
?
「 ?
?」…
?
ヶ??
?
?
。
「?????」…??????
?
、
??、????????
?
??
??
） 。
??????
。「
? 」
…? ? ??? 。「??
」
…???????
??? ???
。
「??」… ?っ???????
。?
?
? 」
． ． ． ?
?
????
。
「 ? ? 」
． ． ． ?
???
。「
??」
． ． ． ?
?
?
?
???
。「
??」…???? ?
?
?
?
?
）。「
?
夏
」
：
•初夏、陰暦四月。
「古椿荘
」
． ． ． ?
??
?
?????、
??? ?っ 。（「 ??」）「 」「??」??? 、
「???
」
?
?
?
?
。
「??」…??
。
?????
。
「??
」
…????
??? ??。
「??」…???????
。
「????」
??? 、 、 、?? ?
。「
??」…?
。
???????
???
。
「??、????」…??
。
「 ? ?
」
…?
? 。
「??」…????????????
?。「
??
」
．．．?? ?
??。「? 」… ?
。
???????????
??
。（「??』???
）
「??」…???????????
?? ??
。 「
??
」?
????
。
??、???「?
??? ? 」 ?
。
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